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ACTA DE LA JUNTA DE REPRESENTANTES DEL GIFT
(15 de Septiembre de 1982)
La Junta de Representantes del GIFT se reunió
a las 10 horas del dia 15 de Septiembre de 1982 en la
Facultad de Física de la Universidad de Barcelona bajo la
presidencia del Director del GIFT, Dr. R. Pascual, con la
asistencia de los representantes que se indican a conti¬
nuación:
Dr. J. Abad (Zaragoza)
Dr. J. Juive (C.S.I.C.) .
Dr. A. Méndez (Autónoma de Barcelona)
- Dr. P. Pascual (Barcelona)
Dra. M. Ramon (Madrid)
Dr. J. Sánchez-Dehesa (Granada)
Dr. V. Vento (Valencia)
Se hace notar que la Universidad Autónoma de Ma
drid está representada formalmente por la Dra. M. Ramon.
El orden del dia previamente establecido fue:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Sesión anterior
2. Informe del Director (Conyuntural y Económico)
3. Preparación de la Asamblea General
4. Elección de Director del GIFT
5. Cursos Interuniversitarios
6. Propuesta de reestructuración de las Secciones Lo
cales
7. Análisis de la Colaboración Hispano-Francesa
8. Asuntos de Trámite
9. Ruegos y preguntas
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1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Se¬
sión anterior
Se procede a la lectura del Acta que fue apro¬
bada por unanimidad.
2. Informe del Director
El Director del GIFT informa acerca del proyec¬
to de convenio con el CSIC. Según información facilitada
por el Dr. Tiemblo a finales de Julio, el convenio fue
aprobado por el CSIC, pero aun no se ha comunicado ofi-. „■
cialmente; se espera que en fecha próxima podrá firmarse.
A continuación se informa de la situación eco¬
nómica. Al superávit existente desde la última rendición
de cuentas (27.1.82) se ha añadido una subvención al XII.
Seminario internacional y la subvención del lEN, totali¬
zando 1.375.000 ptas. Los gastos producidos (Seminario In¬
ternacional, Subvención al coloquio de Mecánica Cuántica y
realidad, subvención al Workshop del neutrino, la publica¬
ción de la memoria, gastos varios y dos sesiones del curso
interuniversitario) totalizan 780.307 ptas. Hay compromi¬
sos de otra sesión del curso interuniversitario, de compra
de 15 ejemplares de los proceedings del XII Seminario, de
dos venidas de Prof. polacos y de publicación de los pro¬
ceedings del XI Seminario, lo qüe puede ascender a unas
413.000 ptas., con lo que se calcula a fin de año un sal¬
do positivo de una 182.000 ptas.
Ante esta situación económica se acuerda no sub-
vencionar las partes sepañolas de los convenios interna¬
cionales con Polonia y Trieste de 1981 que globalmente su¬
ponen una carga importante para el GIFT y suponen en gene¬
ral una carga mínima para los presupuestos totales de las
Secciones Locales. En cuanto a los correspondientes a 1982
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se acuerda no abonar dichos gastos de momento y reanali-
zarlos en la próxima Junta de Representantes en función
de la situación económica del momento. Se exceptúan dos
compromisos adquiridos ya por el Director con dos profe¬
sores polacos, en caso de que vengan.
El Director informa que le será concedida una
subvención de la Delegación General de Política Científi¬
ca de 1.000.000 ptas. para 1982, subvención anunciada en
junio, confirmada ahora, pero cuyo pago aun no ha sido or¬
denado. En la próxima Junta se informará al respecto.
También informa de la posibilidad de que en 1983
la Fundación Juan March subvencione un par de sesiones de
curso interuniversitario, cosa que probablemente no se re¬
petiría en años sucesivos.
Se encarga al Director la solicitud de una sub¬
vención para 1983 al lEN.
Se analiza la situación de las publicaciones del
GIFT. En cuanto a los proceedings de los Seminarios Inter¬
nacionales se entregan los originales del XI Seminario, se
informa de la reciente publicación del XII y de la futura
del XIII en la Worl Publishing Co. En cuanto a los cursos
interuniversitarios se recuerda la condición de que el pa¬
go del profesor de curso no se puede hacer sino se publi¬
can las notas.
En cuanto a la organización del XIV Seminario,c
se acuerda urgir a los Drs. Fustero y Verdaguer la concre¬
ción del tema y el programa.
Se da cuenta de la publicación de la Memoria de
1981 y se procede a la actualización y corrección de las
listas de miembros y miembros asociados.
Se informa de las negociaciones España-CERN, en
las cuales el GIFT ha participado desde un principio. Se
es unánime acerca de la necesidad de que se clarifique la
situación del GIFT como tal respecto al Plan Especial de
la Comisión Asesora, considerándose que el GIFT, de mane¬
ra global (en bloque o por Secciones), debe participar en
el Plan Especial de la Comisión Asesora.
Se repasó la situación de los convenios inter¬
nacionales. Se ha completado el de Trieste y el de Fran¬
cia se deja para el punto 7. El Director informa sobre un
nuevo convenio con el British Council, que ofrece Travel
Grants (UK to Spain) y Grants-in-aid (Spain to UK) de
£300. El Director urge propuestar para el presente año
(hasta 31 marzo 1983) y para el próximo año fiscal bri¬
tánico . •
!
Finalmente informa de contactos establecidos
con la NATO, que ofrece subvenciones de 4 tipos: Advan¬
ced Research Workshop, Advanced Study Institutes, Research
Fellowships y Cooperative Research Grants.
3. Preparación de la Asamblea General
Analizada la asistencia prevista a la Asamblea
General a celebrar en Santander,y ante la evidencia de que
no se lograría reunir^el 50% de miembros con derecho a vo¬
to que exige el Reglamento del GIFT, con lo que los temas
de la Asamblea General pasarían a ser competencia de la
Junta de Représentâtes, se acuerda no convocar este año
la Asamblea General, máximo cuando el punto .más importan¬
te es la ratificación del nuevo Director que puede hacerse
por correo. Se decide no convocar la Asamblea General, ra¬
tificar por correo la elección del Director y convocar una
Junta de Representantes que haga las veces de Asamblea Ge¬
neral antes de fin de año. La convocación de esta Junta de
Representantes debería hacerse con una antelación de 1 mes.
Se informa de la preparación de la XIX Reunión
Bienal de la Real Sociedad Española de Física.
4. Elección de Director del GIFT
Después de deliberar se realiza una votación de
la que resulta 1 voto en blanco y 8 para R. Pascual. Dicho
resultado deberá ser ratificado por voto secreto que debe¬
rá remitirse por los representantes de las Secciones Loca¬
les a A. Méndez antes del 15 de Octubre próximo. Los Drs.
A. Méndez y R. Tarrach, realizarán el escrutinio.
5. Cursos Interuniversitariós
Se analizan las propuestas existentes. Hay dos
cursos tipo "Congreso" y 5 tipo "curso". Los primeros son
el de Física Nuclear dé Granada, y el de Mecánica y Físi¬
ca Matemática presentado por la Universidad de Madrid. Los
otros son "Lattices" (se propone a González-Arroyo), "3-
decay, doble 3-decay" (Morales, Nuñez-Lagos, Fernández-
Pacheco, Abad, primavera 83); "QCD perturbativo" (P. Pas¬
cual y R. Tarrach) y "Supersimetrías" (se propone a L. Iba-
ñez) asi como uno posible de preparación del Seminario In¬
ternacional.
Se acuerda aprobar los dos primeros y decidir
sobre los otros en la próxima Junta según las disponibi¬
lidades, creyendo que por lo menos se podrán hacer dos au¬
ténticos "cursos" de postgraduados.
6. Propuesta de reestructuración de las Secciones Locales
Después de analizar el Documento presentado por
A.F. Rañada y J. Juive, y después de amplio debate se acuer
da proponer en la próxima Junta (que hará las veces de
Asamblea General) una modificación del Reglamento que es¬
tablezca que para el establecimiento de una Sección Local
será necesario un mínimo de 4 miembros con una vinculación
razonablemente estable. De no alcanzarse dicho mínimo, o
si se desea constituir una Sección Local en un centro, sus
miembros solicitarán conjuntamente su adscripción a otras
Secciones ya constituidas.
La aprobación de esta normativa llevará apareja¬
da la desaparición de la Sección Local de Sevilla.
El Representante de Granada no está de acuerdo
con este tema y solicita que así conste en Acta.
7. Análisis de la Colaboración Hispano-Francesa
;
Se acuerda continuar solicitando las ayudas de
manera conjunta.
El Director recuerda la necesidad de comunicar¬
le urgentemente si alguna ayuda concedida no se va a rea¬
lizar, asi como de remitirle propuestas para una "estancia"
que aun no se ha cubierto.
Así mismo urge el envio de propuestas concretas
para 1983 (antes del 15 de octubre).
8. Asuntos de Trámite
Ninguno.
9. Ruegos y Preguntas
Ninguno.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión
a las 14 horas 15 minutos.
